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(295)三品
田親王薨。
▲
二從四位上壹志濃王
○○○○○○○○
。
從四位下紀
○○○○○
○
臣古佐美
○○○○
。
石川
○○
○
臣垣守
○○○
等
一。
―二護
喪事
△
一。親王天宗高紹天
皇之第三皇子也。薨時年卅一。
	
〃
　
１ ・
12・
17条
(296)詔曰。
以
二不德
一。忝承
二洪基
一。夙興夜寐。思
レ求
二政
一。尅
レ己勞
レ心。志在
二孝敬
一。而精誠徒切。未
レ能
レ感
レ天。
頃
。
　
太上天皇聖體不豫
00000000
。宗
盡
。珪
。頻移
二
朔
一。未
レ見
二効顯
一。
惟
薄責在
二
躬
一。撫
レ事思
レ
。
載懷
二慙惕
一。
レ靈之類。莫
レ重
二
人
一。刑罸或差。乃致
二寃感
一。
思降
00
二惠澤
00
一。
式資
00
二　
聖躬
0
00
一。可
レ大
―二赦天下
一。自
二天應元年十二
廿日昧爽
一以
大辟以下。罪無
二輕重
一。已發覺。未發覺。已結正。未結正。繋囚見徒。私鑄錢。八
。故殺。
竊二盜。常赦
00
0
レ不
0
レ
0
0咸皆赦除
0000
。
	
〃
　
１ ・
12・
20条
		(296)
1
太上天皇
。 春秋七十
三。 天皇哀號。
摧
0
レ咽不
00
レ能
0
二自止
00
一。
百寮中外
0000
。
慟哭
00
累
レ日。
　
詔曰。
精誠無
レ感。 奄及
二凶閔
一。
痛酷之
纏
レ懷。
身之憂永結。方欲
三諒闇三年以申
二罔極
一。而羣公
士咸倶
奏。宗
不
レ輕。萬機是重。不
レ可
二一
日而曠
一レ
官也。伏乞准
二後奈保山
廷
一。總斷
二萬機
一一同
二
日
一
。
以。霜露未
レ變。荼毒
深。一旦從
レ吉甚非
二
臣子
一。冝
二天下著
レ服六
乃釋
一。仍從
二今
廿五日
一始。諸國郡司
二廳
一擧
レ哀三日。若
之處
以
二符到日
一爲
レ
始施行。禮日三度。初日再拜兩段。但神郡
不
レ在
二此限
一。
　　
是日。以
二正三位
○○○
○
原
○
○
臣小黒麻呂。從三位
○○○○○○○○
○
原
○
○
臣家依
○○○
。
正四位上大
○○○○○
○
宿
○
○
伯麻呂
○○○
。
從四位上石川
○○○○○○
○
臣名足
○○○
。
從
○
四位下淡
○○○○
○
眞人三船
○○○○
。
豊野眞人奄智
○○○○○○
。
正五位下葛井
○○○○○○
○
○
依
○
。
紀
○
○
臣
○
○
麻呂
○○
。
從五位下文室眞人眞老
○○○○○○○○○○
。
文室眞人與企
○○○○○○
。
文室眞人
○○○○
○
保
○
。
紀
○
○
臣作良
○○○
。
紀
○
○
臣本
○○
。
外從五位下上毛野公大川
○○○○○○○○○○○
一。爲御裝束司
一。六位已下八人。
從三位大
○○○○
○
宿
○
○
家
○
持
○
。
高倉
○○
○
臣福信
○○○
。
從四位下吉備
○○○○○○
○
臣泉
○○
。
石川
○○
○
臣豊人
○○○
。
正五位下大神
○○○○○○
○
臣末足
○○○
。
紀
○
○
臣犬養
○○○
。
從五位上文室眞人高嶋
○○○○○○○○○○
。
△△
△△
（光仁）
（光仁）
（桓武）
（元正）
80
從五位下文室眞人子老
○○○○○○○○○○
。
紀
○
○
臣繼成
○○○
。
多治比眞人濱成
○○○○○○○
。爲
二山作司
一。六位已下九人。
從五位下縣犬養宿
○○○○○○○○
○
堅魚麻呂
○○○○
。
外從五位下榮井宿
○○○○○○○○
○
○
形
○
。爲
二養
夫司
一。六位已下六人。
從四位下石川
○○○○○○
○
臣垣守
○○○
。
從五位下文室眞人八嶋
○○○○○○○○○○
爲
二作方
司
一。六位已下二人。
從五位下文室眞人
○○○○○○○○
○
坂麻呂
○○○
。
從五位下多治比眞人乙安
○○○○○○○○○○○
爲
二作路司
一。六位已下三人。又
レ使固
―
二守三關
一。
	
〃
　
１ ・
12・
23条
	(296)
2
曰。昨
二羣
來奏
一。天下着
レ服。以
二六
一爲
レ限。但
孝誠無
レ効。慈蔭長
。結慕
二霜葉
一。無
二復承
レ顏之日
一。
緬懷
二風枝
一。
虧
二侍謁之
一。
身之痛
深。
極之懷彌切。冝
下改
二
服
一。以
二一年
一爲
上レ
限。自餘行事。一依
二
一。
	
〃
　
１ ・
12・
27条
	(296)
3
當
二太行天皇初七
一。
二七大寺
一誦經。自
レ是之後。
レ値
二七日
一。
二京師諸寺
一誦經焉。又
　
二天下諸國
一。七々之
日。令
二國分二寺見
尼奉爲設
レ齋以
福
一焉。
	
〃
　
１ ・
12・
29条
	(296)
4
正三位
○○○
○
原
○
○
臣小黒麻呂
○○○○○
二
人
一奉
レ
。上
二
謚
一曰
二天宗高紹天皇
一。
	
延
１ ・ ６条
	(296)
5
葬
二
廣岡山陵
一。天皇龍潜之日。與
レ物和
レ光。及
下正
―二位南面
一臨
0
―中馭億兆
000
上。
擧
0
二其大綱
000
一不
0
レ在
0
二苛察
00
一。
官省
00
二無用
00
一。
化崇
00
二淸簡
00
一。 是以寶龜之中。 四
晏如。 刑罸罕用。 遐邇欣
レ戴。
0而不豫
000
。
漸久慮
000
レ怠
0
二萬機
00
一。
0讓
0
二寶位
00
一。
傳
0
二之兀
00
0
一。
知
0
レ子之
00
0載
0
0。貽
0
レ孫之業彌固
00000
。可
レ謂寛仁大度
二君
レ人之德
一
矣。
	
〃
　
１ ・ １ ・ ７条
	(296)
6
大
。百官不
レ釋
二素服
一。
	
〃
　
１ ・
30条
	(296)
7
百官釋
レ服。
	
〃
　
１ ・ ８ １条
	(296)
8
▲
下治部
○○
○
從四位上壹志濃王
○○○○○○○○
。
左中辨從四位下紀
○○○○○○○○
○
臣古佐美
○○○○
。
治部大輔從五位上
○○○○○○○○
○
原
○
○
臣黒麻呂
○○○○
。
主税頭從五位下榮
○○○○○○○○
81
井宿
○○
○
○
形
○
。
陰陽頭從五位下紀
○○○○○○○○
○
臣本
○○
。
大外記外從五位下
○○○○○○○○
○
原忌寸
○○○
○
永
○
等。六位已下解
二陰陽
一
合一十三人
大和國
上。行
二山陵之地
一。爲
レ改
―二葬天宗高紹天皇
一也。
	
〃
　
１ ・ ８ ・ ９条
		(296)
9
。太上天皇周忌御齋。當
二今
廿三日
一。冝
レ令
二天下諸國々分二寺見
尼奉
レ爲
二誦經
一焉。
	
〃
　
１ ・
12・ ４条
				(296)
10
是日。太 天皇周忌也。
二大安寺
一設
レ齋焉。百官參會。各供
二其事
一。
	
〃
　
１ ・
12・
23条
				(296)
11
詔曰。禮制
レ限。周忌云畢。元會之旦。事
二賀正
一。但
乍除
二諒闇
一。哀感
深。霜露
變。更
二陟
之悲
一。風
景惟新。彌切
二循
之戀
一來年元正。冝
レ停
二賀禮
一焉。
　
（一一六五字）
　
１
	
〃
　
１ ・
12・
24条
(297)參議從三位中宮大夫
衛門督大
宿
伯麻呂薨。
馬來田
●
内大紫。父
足
城
參議正四位下。伯麻呂。
寶初授
二從五位下
一。除
二上野守
一。
累
0
0。神護中至
二從四位下左中辨
一。寶龜中
二宮内
一。
拜
二參議
一。宴飮談話。頗
二
風操
一。 天宗高紹天皇寵
0
―二幸之
00
一。
授
二正四位上
一。
二左大辨衛門督中宮大夫
一。 加
二從三位
一。 薨時年六十五。
　
（一二四
字）
　
54	
〃
　
１ ・ ２ ・ ３条
(298)
侍從二位
原
臣百能薨。兵部
從三位麻呂之女也。
0
二右大臣從一位豊成
00000000
一。
大臣薨後
0000
。
守
0
レ志年久
000
。
供
0
―二奉内
00
0
一。
見
レ稱
二貞固
一。薨時年六十三。
	
〃
　
１ ・ ４ ・
17条
(299)散事從四位下福當女王卒。
	
〃
　
１ ・ ５
15条
(300)從四位下飛鳥田女王卒。
	
〃
　
１ ・ ６ ９条
(301)宍人建麻呂之男女。 神野眞人淨主 眞依女等十四人 弟宇智眞人豊公。 改
二僞眞人
一從
二本姓
一。 初建麻呂冐
0
―二稱仲江王
0000
一。
事發露而自經
00
。其男女亦僞爲
二眞人
一。至
レ是改
―二正之
一。
	
〃
　
１ ・ ６ ・
14条
（光仁）
（光仁）
(301)
82
(302)散事從四位下多治比眞人若日卒。
	
〃
　
１ ・ ６ ・
17条
(303)散事正四位下巨勢
臣巨勢野卒。
	
〃
　
１ ・
12・
18条
(304)正四位上
嶋宿
嶋足卒。嶋足本姓牡鹿
。陸奥國牡鹿郡人也。體貌雄壯。志氣驍武。素善
二馳射
一。寳字中。任
二授
刀將曹
一。八年惠美訓儒麻呂之劫
二
使
一也。
嶋足與
000
二將
0
0
坂上苅田麻呂
000000
一。
奉
0
レ　
詔疾馳
0
000
。
射而殺
000
レ之
0
。以
レ功擢授
二從
四位下
勲二等
■■■
一。賜
二姓宿
一。補
二授刀少將
摸守
一。轉
二中將
一。改
二本姓
一賜
二
嶋宿
一。
加
二正四位上
一。
二内
廐頭下總播磨等守
一。
　
（一二九字）
　
52	
〃
　
２ ・ １ ・ ８条
(305)右大臣從二位
行
衛大將皇太子傅
原
臣田麻呂薨。田麻呂 參議式部
大宰帥正三位宇合之第五子也。性恭
無
レ競
二
物
一。天
十二年。
坐
0
二兄廣嗣事
0000
一。
流
0
二
0
隱伎
00
一。十四年
宥
0
レ罪徴
00
0
隱
0
―二居蜷淵山中
00000
一不
0
レ預
0
二時事
00
一。敦
二志釋
典
一。
脩行爲
000
レ務
0
。寳字中授
二從五位下
一爲
二南
度使副
一。
二美濃守。陸奥按察使
一。
稍
0
0。神護初授
二從四位下
一。
拜
二參議
一。
二外衛大將。大宰大貳。兵部
一。寳龜初授
二從三位
一。拜
二中納言
一。轉
二大納言
衛大將
一。延
元年。
爲
二右大臣
一。授
二從二位
一。
加
二正二位
一。薨時年六十二
　
（一八六字）
　
39	
〃
　
２ ・ ３ ・
19条
(306)大宰帥正二位
原
臣魚名薨。魚名
●
正一位太政大臣
之第五子也。天
末。授
二從五位下
一補
二侍從
一。
稍
0
0。寳字
中至
二從四位宮内
一。神護二年。授
二從三位
一。爲
二參議
一。寳龜初。加
二正三位
一。拜
二大納言
一。
二中務
一。八年
授
二從二位
一。
年已長老
0000
。
次當
00
二輔政
00
一。拜爲
二内臣
一。未
レ幾
0
レ　
0
改號
00
二忠臣
00
一。十年
爲
二内大臣
一。天應元年。授
二
正二位
一。
俄
0
拜
二左大臣
一
二大宰帥
一。延
元年。
坐
0
レ事
0
0
二大臣
00
一。
出之
00
二任
0
0
一。
至
0
二攝津國
000
一。
病發留
000
0。
0
レ　
0
0聽
0
下
便留
00
二別業
00
一以加
00
上レ
療焉
00
。居二年
000
。召
0
0
二京師
00
一。薨時年六十三
　
詔別賜
000
二
0布米鹽及
0000
0夫等
00
一。
	
〃
　
２ ・ ７ ・
25条
83
	(306)
1
　
詔曰。
疇
0
レ庸叙
00
レ功
0
。
彰
0
二于舊典
000
一。
赦
0
レ
0
宥
0
レ罪
0
。
着
0
レ自
0
二
0
經
0
一。
故大宰帥正二位
0000000
0
原
0
0
臣魚名
000
。
乃
0
0
乃父
00
。
世着
00
二茂
0
功
0
一。
或盡
00
二忠義
00
一而事
00
レ君或宣
000
二風
0
0
一以伏
00
レ時
0
。
言念
00
二
0此
0
一。
無
0
レ忘
0
二于懷
00
一。
今故
00
0以
0
二本官
00
一。
酬
0
二其先功
000
一。
冝
0
二去延
00
0元年六
000
0十四日
000
0
レ下詔
00
0官符等類
0000
。悉皆燒却
0000
一焉
0
。
　
（二八一字）
　
23	
〃
　
２ ・ ７ ・
30条
(307)散事從四位下石川
臣毛比卒。
	
〃
　
２ ・ ８
16条
(308)參議中宮大夫從四位上紀
臣家守卒。家守。大納言
中務
正三位麻呂之孫。大宰大貳正四位下男人之子也。
	
	
〃
　
３ ・ ４ ・
19条
(309)左京大夫正四位下
原
臣鷹取卒。
	
〃
　
３ ・ ５
10条
(310)散位頭從四位下百濟王利善卒。
	
〃
　
３ ・ ５
24条
(311)中務大輔從四位下豊野眞人奄智
	
〃
　
３ ・ ６ 条
(312)
藏
侍從三位阿倍
臣古美奈薨。
▲
二左大辨
○○○
○
皇后宮大夫從三位佐伯宿
○○○○○○○○○○○
○
今毛人
○○○
。
散位從五位上當麻眞人永繼
○○○○○○○○○○○○
。
外從五位下松井
○○○○○○○
○
淨山
○○
等
一。
―二護
喪事
△
一。古美奈。中務大輔從五位上粳虫之女也。
0
二内大臣
000
●
從一位
000
0原
0
0臣良繼
000
一
生
0
レ女
0
。
0是皇后也
0000
。
　
（一〇〇字）
　
62	
〃
　
３ ・
10・
28条
(313)參議兵部
從三位
侍從下總守
原
臣家依薨。
●
太政大臣正一位永手之第一子也。
	
〃
　
４ ・ ６
20条
(314)刑部
從四位下
因幡守淡
眞人三船卒。三船。大友親王之曾孫也。
葛野王正四位上式部
。父池邊王從五位上内
匠頭。三船。性識聰
。渉
―二覽群書
一。尤好
二筆札
一。寳字元年。賜
二姓淡
眞人
一。
0
レ家
0
拜
二式部少丞
一。
累
0
0。寳字
中授
二從五位下
一。
二式部少輔參河美作守
一。
八年被
000
レ充
0
二
0
池使
00
一。
往
0
二
0
江國
00
一修
0
―二
0
陂池
00
一。
時惠美仲麻呂
000000
0
レ自
0
二宇
0
△△
△△
84
治
0
一。
走據
00
二
0
江
0
一。
先
0
0
二使
0
0
一調
0
―二發兵馬
000
一。
三船在
000
二勢多
00
一。
與
0
二使
0
0
官佐伯宿
0000
0
三野
00
一。
共捉
00
―二縛賊使及同惡之徒
00000000
一。
0
將軍日下部宿
000000
0
子麻呂。佐伯宿
0000000
0
伊
0
0
等
0
0
二數百騎
000
一而至
00
。
燒
0
―二斷勢多橋
0000
一。
以
0
レ故賊不
000
レ得
0
レ渡
0
レ江
。
奔
0
二高嶋郡
000
一。以
レ功授
二正五位上
勲三等
■■■
一。除
二
江介
一。
二中務大輔
侍從
一。
補
二東山
察使
一。
出而採訪
0000
。
事畢復奏
0000
。
昇降不
000
レ
0。
頗乖
00
二
0
旨
0
一。
0
レ　
0
0
譴
0
―二責之
00
一。出爲
二大宰少貳
一。
二刑部大輔
一。
二大
事大學頭
文章博士
一。寶龜末。授
二
從四位下
一拜
二刑部
因幡守
一。卒時年六十四。
　
（二九九字）
　
20	
〃
　
４ ・ ７ ・
17条
(315)中納言從三位大
宿
家持死。
父大納言
●
從二位安麻呂。父大納言從二位旅人。家持天
十七年授
二從五位下
一。補
二宮内少輔
一。
0
―二任内外
000
一。寶龜初。至
二從四位下左中辨
式部員外大輔
一。十一年拜
二參議
一。
二左右大辨
一。
授
二
從三位
一。
坐
0
二氷上川繼反事
000000
一。
0
移
0
二京外
00
一。
0
レ　
詔宥
0
00
レ罪
0
。復
二參議春宮大夫
一。以
二本官
一出爲
二陸奧按察使
一。
居無
00
レ幾
0
拜
二中納言
一。春宮大夫如
レ故。
死後廿餘日
00000
。
其屍未
000
レ葬
0
。
大
0
0
繼人
00
。
竹良等殺
0000
二種繼
00
一。
事發覺下
0000
レ獄
0
。案
―二驗之
一。
事
0
0
二家持等
000
一。由
0
レ是
0
0除
0
レ名
0
。其息永主等並處
0000000
レ流
0
焉。
　
（一八〇字）
　
41	
〃
　
４ ・ ８ ・
28条
(316)中納言正三位
式部
原
臣種繼被
0
二賊射
00
一薨
0
。
	
〃
　
４ ・ ９
23条
	(316)
1
車駕至
レ自
二
城
一。
捕
0
―二獲大
00
0
繼人
00
。
同竹良
000
0
黨與數十人
00000
一。
推
0
―二鞫之
00
一。
並皆承伏
0000
。
依
0
レ法推斷
000
。
或斬或流
0000
。其種繼。
參議式部
大宰帥正三位宇合之孫也。神護二年授
二從五位下
一。除
二美作守
一。
稍
0
0。寶龜末。補
二左京大夫
下總守
一。
俄
0
加
二從四位下
一。
二左衛士督
江按察使
一。延
初。授
二從三位
一。拜
二中納言
一。
二式部
一。三年授
二正三位
一。
　
天皇甚委
0000
―二任之
00
一。
中外之事皆取
000000
レ决焉
00
。
初首建
000
レ議
0
。
0
二都長岡
000
一。
宮室草創
0000
。
百官未
000
レ就
0
。
匠手役夫
0000
。
日夜
00
0作
0
。
至
0
二
0行
0
―二幸
0
0城
0
一。
太子及右大臣
000000
0原
0
0臣是公
000
。
中納言種繼等
000000
。
並爲
00
二留守
00
一。
照
0
レ炬催
00
0。
燭下被
000
レ傷
0
。
0日薨
00
二
0第
0
一。
85
時年
九。
　
天皇
□□
甚悼
□
―二惜
□
之
一。
　
詔
●
二正一位左大臣
一。
　
（二三八字）
　
29	
〃
　
４ ・ ９ ・
24条
(317)左京大夫從三位
右衛士督下總守坂上大宿
苅田麻呂薨。 苅田麻呂。 正四位上犬養之子也。 寶字中任
二授刀少尉
一。 八年。
惠美仲麻呂作
000000
レ
0。
先
0
0
二其息訓儒麻呂
000000
一。
邀
0
―二奪鈴印
000
一。
苅田麻呂與
00000
二將曹牡鹿嶋足
000000
一。
共奉
00
レ　
詔載馳
0
000
。
射
0
二訓儒麻呂
0000
一
而殺
0
レ之
0
。以
レ功授
二從四位下
勲二等
■■■
一賜
二姓大忌寸
一。補
二中衛少將
一。
二甲斐守
一。語在
二廢帝紀
一。寶龜初。加
二正四
位下
一。出爲
二陸奧鎭守將軍
一。
居無
00
レ幾
0
。徴入
二
衛員外中將丹波伊豫等國守
一。天應元年。授
二正四位上
一。
二右
衛士督
一。苅田麻呂家世事
000
二弓馬
00
一善
二馳射
一。
宿
0
―二衛宮掖
000
一。
0
―二事數
00
0
一。
　
天皇寵
0
0優厚
00
。
別賜
00
二封五十
000
0
一。延
四年。
授
二從三位
一。拜
二左京大夫
一。右衛士督下總守如
レ故。薨時年五十九。
　
（二二九字）
　
31	
〃
　
５ ・ １ ・ ７条
(318)宮内
正四位上石川
臣垣守卒。
	
〃
　
５ ・ ５条
(319)
從三位
原
臣諸姉薨。内大臣從一位良繼之女也。
0
二
0●右大臣百川
00000
一生
0
レ女
0
。是
0
0●妃也
00
。
	
〃
　
５ ・ ６
29条
(320)散事從四位上
波女王卒。
	
〃
　
６ ・ ３
乙亥条
(321)武藏國足立郡采女掌侍
典掃從四位下武藏宿
家刀自卒。
	
〃
　
６ ・ ４
11条
(322)左中辨
河内守從四位下巨勢
臣苗麻呂卒。
	
〃
　
６ ・ ⑤
27条
(323)右衛士督從四位下
皇后宮亮丹波守勲十一等
■■■■
笠
臣名末呂卒。
	
〃
　
６ ・
10・
25条
(324)夫人從三位
原
臣旅子薨。
　
詔
▲
二中納言正三位
○○○○○○
○
中務
○○
○
○
原
○
○
臣小黒麻呂
○○○○○
。
參議治部
○○○○
○
正四位下壹志濃王
○○○○○○○○
等
一。
―二護
喪事
△
一。又
▲
二中納言從三位
○○○○○○
○
兵部
○○
○
皇后宮大夫石川
○○○○○○○
○
臣名足
○○○
。
參議左大辨正四位下
○○○○○○○○○
○
春宮大夫中衛中將紀
○○○○○○○○○
○
臣古
○○
佐美
○○
一。就
レ第宣
レ　
詔。
●
二妃
0
0正一位
000
一。妃
●
右大臣從二位
原
臣百川之女也。
延
0
0初納
00
二
0後宮
00
一。
授
二從三位
一。
□□
□□
（旅子）
（日付不詳）
△△
△△
86
五年
0爲
0
二夫人
00
一。生
0
二大
0
0親王
00
一。薨時年卅。
　
（一五一字）
　
46	
〃
　
７ ・ ５ ・ ４条
(325)中納言從三位
兵部
皇后宮左京大夫大和守石川
臣名足薨。名足。御史大夫正三位年足之子也。寳字中。授
二從五
位下
一除
二伊勢守
一。
稍
0
0。寳龜初任
二兵部大輔
一。
二民部大輔
一。授
二從四位下
一。出爲
二大宰大貳
一。
居二年
000
。
徴入
00
二
左右大辨
一。
爲
二參議
右京大夫
一。名足耳目
レ渉。多記
二
心
一。加以利口剖斷無
レ滯。然性頗
。好詰
二人之
一。
官人申
レ政。或不
レ合
レ旨。
對
二其人
一極
レ口而罵。
因
0
レ此諸司候
0000
二官曹
00
一
0。
値
0
二名足聽
000
一レ
事
0
。
多跼蹐而
0000
。延
初。授
二從三位
一。拜
二中納言
一。
二兵部
皇后宮左京大夫
一。薨時年六十一。
　
（一八八字）
　
38	
〃
　
７ ・ ６ ・
10条
(326)
右大臣正二位大中臣
臣淸麻呂薨。曾
國子小治田
小德冠。父意美麻呂。中納言正四位上。淸麻呂。天
末授
二從五位下
一。補
二神
大副
一。
二左中辨文部大輔尾張守
一。寳字中。至
二從四位上參議左大辨
神
伯
一。
0
―二居顯要
000
一。見
レ稱
二
恪
一。神護元年。
仲滿
00
0後
0
。加
二勲四等
■■■
一。其年十一
。
高野天皇更行
000000
二大嘗之事
0000
一。
淸麻呂時爲
00000
二神
0
0伯
0
一。
供
0
―二奉其事
000
一。
　
天皇嘉
0
000
下其累
00
―二任神
00
0
官
0
一。
淸愼自守
0000
上。特授
二從三位
一。景雲二年拜
二中納言
一。優
　
詔賜
二姓大中臣
一。
天宗高紹天皇踐祚。授
二正三位
一。轉
二大納言
東宮傅
一。寳龜二年拜
二右大臣
一。授
二從二位
一。
加
二正二位
一。淸麻呂
0
―二事數
00
0
一。
爲
0
二國舊老
000
一。
儀國典多
レ
二諳
一。
在
0
レ位
0
0
レ事
0
。雖
二年老
一而精
匪
レ怠。年及
二七十
一上
0
レ表致仕
000
。
優
0
詔弗
00
レ許
0
。今上
00
0
レ位
0
。重乞
00
二骸骨
00
一。
　
詔許
0
00
レ之
0
。薨時年八十七。
　
（二六〇字）
　
25	
〃
　
７ ・ ７ ・
28条
(327)參議宮内
正四位下
神
伯大中臣
臣子老卒。右大臣正二位淸麻呂之第二子也。
	
〃
　
８ ・ １
25条
(328)木工頭正四位下伊勢
臣老人卒。
	
〃
　
８ ・ ４ ８条
(329)　
詔
●
二征東副將軍民部少輔
下野守從五位下勲八等
■■■
佐伯宿
葛城正五位下
一。
葛城
00
0
レ軍入征
000
。
中
0
0而卒。故
二此
●
（淳和）
（推古）
（光仁）
87
一也。
	
〃
　
８ ・ ５ ・
26条
(330)
　
(331)
掃從四位上美作女王。散事正四位下
原
臣春
並卒。
	
〃
　
８ ・ ７ ７条
(332)命婦正四位上
原
臣敎貴卒。
	
〃
　
８ ・ ７
25条
(333)是日。右大臣從二位
中衛大將
原
臣是公薨。
　
詔
二從一位
一。是公。
●
太政大臣正一位武智麻呂之孫。參議兵部
從三位乙麻呂之第一子也。爲
レ人長大。
二威容
一。寳字中。授
二從五位下
一。補
二神
大副
一。
二山背播磨守左衛
士督
一。神護二年。授
二從四位下
一。
二内竪式部大輔春宮大夫
一。寶龜末。至
二參議左大辨從三位
一。天應元年。加
二正
三位
一。
二中衛大將
式部
一。
俄
0
拜
二中納言
一。中衛大將式部
如
0
レ故
0
。轉
二大納言
一。延
二年。拜
二右大臣
一。中衛
大將如
0
レ元
0
。是公曉
―二
時務
一。剖斷無
レ滯。薨時年六十三。
　
（一八三字）
　
40	
〃
　
８ ・ ９ ・
19条
(334)散位從三位高倉
臣福信薨。福信武藏國高麗郡人也。本姓背奈。
其
0
0
福德屬
000
二唐將李勣
0000
一
0
二
0
壤城
00
一。
來
0
―二歸國家
000
一。
居
0
二武藏
00
一焉
0
。福信
福德之孫也。
小年隨
000
二伯父背奈行文
000000
一入
0
レ都
0
。
時與
00
二同輩
00
一。
晩頭往
000
二石上衢
000
一。
0戯
0
0撲
0
。巧用
二其
力
一。能
二其
一。
0聞
0
二内裏
00
一。
召令
00
レ侍
0
二内竪
0
0
一。
自
0
レ是著
00
レ名
0
。初任
二右衛士大志
一。
稍
0
0。天
中授
二外從五位下
一。
任
二春宮亮
一。
　
聖武皇帝甚加
000000
二恩幸
00
一。
寶初。至
二從四位紫微少弼
一。改
二本姓
一賜
二高麗
臣
一。
二信部大輔
一。神護
元年。授
二從三位
一。拜
二
宮
一。
二武藏
江守
一。寶龜十年
上書言
000
。臣自
レ投
二聖化
一。年
已深。但雖
二新姓之榮
臣
一レ
分。而舊俗之號高麗未
レ除。伏乞。改
二高麗
一以爲
二高倉
一。
　
詔許
レ之。天應元年。
0
二彈正尹
武藏守
一。延
四年。上
0
レ表乞
00
レ身
0
。以
0
二散位
00
一歸
0
レ第焉
00
。薨時年八十一。
　
（二五四字）
　
26	
〃
　
８ ・
10・
17条
(335)命婦從四位下大原眞人室子卒。
	
〃
　
８ ・
10・
29条
(330)
(331)
88
(336)參議兵部
從三位多治比眞人長野薨。長野。大納言從二位池守之孫。散位從四位下家主之子也。
	
〃
　
８ ・
12・
22条
(337)皇太后
。
	
〃
　
８ ・
12・
28条
	(337)
1
以
二大納言從二位
○○○○○○
○
原
○
○
臣繼繩
○○○
。
參議彈正尹正四位上神王
○○○○○○○○○○○
。
○
○
守正五位上當麻王
○○○○○○○○
。
散位從五位上氣多王
○○○○○○○○○
。
内禮正從
○○○○
五位下廣上王
○○○○○○
。
參議左大辨正四位下紀
○○○○○○○○○○
○
臣古佐美
○○○○
。
宮内
○○
○
從四位下石上
○○○○○○
○
臣家成
○○○
。
右京大夫從四位下
○○○○○○○○
○
原
○
○
臣菅繼
○○○
。
右中辨正五位下文室眞人與企
○○○○○○○○○○○○○
。
治部大輔從五位上
○○○○○○○○
○
原
○
○
臣黒麻呂
○○○○
。
散位從五位上桑原公足床
○○○○○○○○○○○
。
出雲守從五位下紀
○○○○○○○○
○
臣
○
兄原
。
雅樂助外從五位下息長眞人淨繼
○○○○○○○○○○○○○○
。
大炊助外從五位下中臣栗原
○○○○○○○○○○○○
○
子公
○○
。六位已下官九人
一爲
二御葬司
一。
中納言正
○○○○
三位
○○
○
原
○
臣小黒麻呂
○○○○○
。
參議治部
○○○○
○
正四位下壹志濃王
○○○○○○○○
。
阿波守從五位上小倉王
○○○○○○○○○○
。
散位從五位下大庭王
○○○○○○○○○
。
正五位下
○○○○
○
原
○
○
臣眞友
○○○
。
因幡守從五位上文室眞人
○○○○○○○○○○○
○
坂麻呂
○○○
。
但馬介從五位上文室眞人久賀麻呂
○○○○○○○○○○○○○○○
。
左少辨從五位上阿倍
○○○○○○○○○
○
臣弟當
○○○
。
彈
○
正弼從五位下文室眞人八嶋
○○○○○○○○○○○○
。六位已下官十四人爲
二山作司
一。
信濃介從五位下多治比眞人賀智
○○○○○○○○○○○○○○
。
安藝介外從五位下林
○○○○○○○○○
浦
○
○
。六位已下官八人爲
二養民司
一。
左衛士佐從五位下巨勢
○○○○○○○○○○
臣嶋人
○○○
。
丹波介從五位下丹比宿
○○○○○○○○○○
○
眞淨
○○
。六位已下官
三人爲
二作路司
一。差
―二發左右京。五畿内。
江。丹波等國
夫
一。
　
天皇服
二錫紵
一。
二正殿
一御
二西廂
一。
二皇太子
及群臣
一擧
レ哀。百官及畿内。以
二卅日
一爲
二服
一。諸國三日。並
二
部百姓
一擧
レ哀。但神鄕
不
レ在
二此限
一。
曰。
中宮七七御齋。當
二來年二
十六日
一。冝
下レ
令
二天下諸國々分二寺見
尼
一奉
上レ
爲
二誦經
一焉。又
二七日
一。
二使諸寺
一誦經以
福焉。
	
〃
　
８ ・
12・
29条
	(337)
2
年正
十四日辛亥。
中納言正三位
○○○○○○
○
原
○
○
臣小黒麻呂
○○○○○
二
人
一奉
レ
。
上
0
レ謚曰
00
二天高知日之子姫
0000000
0
一。
	 〃
　
９ ・ １
14条
		(337)
3
葬
二
大枝山陵
一。皇太后姓和氏。諱新笠。
●
正一位乙繼之女也。母
●
正一位大枝
臣眞妹。后先出
レ自
二百濟武
王
（高野新笠）
89
之子純陀太子
一。
皇后
00
容德淑茂。夙著
二聲譽
一。天宗高紹天皇龍潜之日
0000
。
娉而納焉
0000
。
生
0
二今上
00
。
早良親王
0000
。
能登内親王
00000
一。
寶龜年中
0000
。
改
0
レ姓爲
00
二高野
00
0
臣
0
一。
今上
00
0
レ位
0
。
爲
0
二皇太夫人
0000
一。
九年
00
0
―二上
0
0
號
0
一。
曰
0
二皇太后
000
一。其百濟
都慕王
。河伯之女感
00000
二日精
00
一而
0
0
レ生
0
。皇太后
其後也。因以奉
000
レ謚
0
焉。
	
〃
　
９ ・ １ ・
15条
	(337)
4
九年春正
癸亥。以
二從二位
○○○
○
原
○
○
臣繼繩
○○○
。
正三位
○○○
○
原
○
○
臣小黒麻呂
○○○○○
。
正四位上神王
○○○○○○
。
正四位下紀
○○○○○
○
臣古佐美
○○○○
。
從四
○○
位上和氣
○○○○
○
臣淸麻呂
○○○○
。
正五位下文室眞人與企
○○○○○○○○○○
。
從五位上
○○○○
○
原
○
○
臣黒麻呂
○○○○
。
百濟王仁貞
○○○○○
。
三嶋眞人名繼
○○○○○○
。
從五位下文室
○○○○○○
眞人八嶋
○○○○
一。爲
二周忌御齋會司
一。六位已下官九人。
	
〃
　
９ ・ １ ・
26条
	(337)
5
百官釋
レ服從吉。是日大
　
（八一二字）
　
５
	
〃
　
９ ・ １
30条
(338)大宰員外帥從三
原
臣濱成薨。濱成。
●
太政大臣正一位不比等之孫。兵部
從三位麻呂之子也。略渉
二群書
一。頗
二術數
一。
以
0
二宰輔之胤
0000
一。
0
二職内外
000
一。
0在無
00
レ績
0
。
吏民患
000
レ之
0
。寶龜中。至
二參議從三位
一。
二彈正尹刑部
一。天
應元年。坐
0
レ事左
00
0。至
レ是薨
二
任
0
0
一。時年六十七。
　
（一〇一字）
　
61	
〃
　
９ ・ ２ ・
18条
(339)從四位上淸橋女王卒。
	
〃
　
９ ・ ③ １条
(340)
　
レ
。度
二二百人
一出家。又左右京五畿内高年鰥寡孤獨
疾。不
レ能
二自存
一
。普加
二賑恤
一。並爲
二　
皇后不豫
一也。
是日皇后
。
	
〃
　
９ ・ ③ ・
10条
	(340)
1
天皇移
―二御
衛府
一。
以
○
二從二位
○○○
○
原
○
○
臣繼繩
○○○
。
正四位上神王
○○○○○○
。
從四位下當麻王
○○○○○○○
。
從五位上氣多王
○○○○○○○
。
從五位下廣上王
○○○○○○○
。
正四位上紀
○○○○○
○
臣古佐美
○○○○
。
從四位下石上
○○○○○○
○
臣家成
○○○
。
○
原
○
○
臣雄友
○○○
。
○
原
○
○
臣内麻呂
○○○○
。
正五位下文室眞人那保企
○○○○○○○○○○○
。
從五位
○○○
上
○
○
原
○
○
臣黒麻呂
○○○○
。
桑原公足床
○○○○○
。
阿倍
○○
○
臣廣津麻呂
○○○○○
。
外從五位下高篠
○○○○○○○
○
廣浪
○○
。
中臣栗原
○○○○
○
子公
○○
一爲
二御葬司
一。六位已
（乙牟漏）
(340)
（光仁）
90
下官八人。
正三位
○○○
○
原
○
○
臣小黒麻呂
○○○○○
。
正四位下壹志濃王
○○○○○○○○
。
從五位下大庭王
○○○○○○○
。
從四位下
○○○○
○
原
○
○
臣菅繼
○○○
。
文室眞人高嶋
○○○○○○
。
正五位下文室眞人八多麻呂
○○○○○○○○○○○○
。
○
原
○
○
臣眞友
○○○
。
從五位下文室眞人八嶋
○○○○○○○○○○
。
○
原
○
○
臣眞鷲
○○○
爲
二山作司
一。六位已下官十二人。
從五位下多治比眞 賀智
○○○○○○○○○
。
外從五位下林
○○○○○○
○
浦
○
○
爲
二養民司
一。六位已下官五人。
從五位下巨勢
○○○○○○
○
臣嶋人
○○○
。
丹比宿
○○○
○
眞
○
淨
爲
二作路司
一。六位已下官三人。差
―二發左右京。五畿内。
江。丹波等國
夫
一。令
下京畿七
自
二今
十八日
一始素
服擧
上レ
哀。以
二
日
一爲
レ限焉。
	
〃
　
９ ・ ③ ・
11条
	(340)
2
參議左大辨正四位上紀
○○○○○○○○○○
○
臣古佐美
○○○○
二
人
一奉
レ
。謚曰
二天之高
廣宗照姫之
0
一。是日。葬
二
長岡山陵
一。
　
皇后。
姓
原氏。諱乙牟漏。内大臣
●
從一位良繼之女也。母
侍
●
從一位阿倍
臣古美奈。后姓柔婉美姿。儀閑
二
女則
一。
二母儀之德
一焉。
　
今上之在
0000
二
0宮
0
一也
0
。
納以爲
000
レ妃
0
。
生
0
二皇太子。
賀美
00
能親王
000
。
高志内親王
00000
一。
及
0
二
0
0位
0
一立爲
00
二皇后
00
一。
薨時春秋卅
一。
	
〃
　
９ ・ ③ ・
28条
	(340)
3
百官釋
レ服大
。
　
（五〇七字）
　
９
	
〃
　
９ ・ ③
30条
	
	
〃
　
９ ・ ５ ３条
(341)正五位上坂上大宿
又子卒。故左京大夫從三位苅田麻呂之女也。天皇之在
0
二
0宮
0
一也
0
。以
0
0入
0
。生
0
二高津内親王
00000
一。
	
	
〃
　
９ ・ ７ ・
21条
(342)散位正三位佐伯宿
今毛人薨。右衛士督從五位下人足之子也。天
十五年。
　
聖武皇帝
0000
。
發
0
レ願始建
000
二東大寺
000
一。
徴
0
―
二發百姓
000
一。
方事
00
二營作
00
一。
今毛人
000
爲領
二催
一。頗以
二方便
一勸
―二使役民
一。
聖武皇帝
0000
。
二其
勇
一。殊任
―二使之
一。
寶
初。除
二大和介
一。
俄
0
授
二從五位下
一。
累
0
0。寶字中至
二從四位下攝津大夫
一。
二播磨守大宰大貳左大辨皇后宮大夫
一。
（
城）
（嵯峨）
	事例通番号
	
崩御・薨卒・示寂・物故・死没当該者
	
所用文字数
１
	
（296）		～
（296）11	
太上天皇
（光仁）
	
一一六五
２
	
（233）	
左大臣正一位藤原朝臣永手
	
一〇五〇
３
	
（231）		～
（231）10	
天皇
（称徳）
	
　
八二六
卓越順次
91
延
初授
二從三位
一。
0
拜
二參議
一。加
二正三位
一。
0
二民部
一。皇后宮大夫
如
0
レ故
0
。五年出爲
二大宰帥
一。
居三年
000
。年及
二七十
一。上
0
レ表乞
00
二骸骨
00
一。
　
詔許
00
レ之
0
。薨時年七十二。
　
（一七五字）
　
42	
〃
　
９ ・
10・ ３条
(343)外從七位下丈部善理
●
二外從五位下
一。善理陸奥國磐城郡人也。八年從
二官軍
一至
二膽澤
一。
レ師渡
レ河。官軍失
レ利。
奮而戰死。故
二此
一焉。
	
〃
　
10・ ２ ・ ５条
(344)大藏
從四位上石川
臣豊人卒。
	
〃
　
10・ ５ ４条
(345)右京 夫從四位下
原
臣菅繼卒。
	
〃
　
10・ ５
20条
(346)左中辨從四位下百濟王仁貞卒。
	
〃
　
10・ ７
29条
(347)大藏
從四位上佐伯宿
眞守卒。
	
〃
　
10・
11・ ３条
（Ⅰ）に関して
４
	
（207）	
参議従三位兵部卿和気王
	
　
八一三
５
	
（337）	～
（337）5	
皇太后
（桓武天皇生母）
高野新笠
	
　
八一二
６
	
（183）	～
（183）6	
天平応真仁正皇太后
（聖武天皇皇后光明子）
	
　
七八〇
７
	
（204）	
太師藤原朝臣恵美押勝
	
　
七二二
８
	
（10）	
道照和尚
	
　
六一八
９
	
（340）	～
（340）3	
桓武天皇皇后藤原朝臣乙牟漏
	
　
五〇七
10	
（169）	～
（169）12	
太上天皇
（聖武）
	
　
四八七
11	
（257）	
前右大臣正二位勲二等吉備朝臣真備
	
　
三九四
12	
（19）	～
（19）13	
太上天皇
（持統）
	
　
三八八
13	
（77）	～
（77）6	
太上天皇
（元明）
	
　
三八〇
14	
（290）	
三品能登内親王
	
　
三七一
15	
（215）	
刑部卿従三位百済王敬福
	
　
三六四
16	
（293）	
大納言正三位兼式部卿石上大朝臣宅嗣
	
　
三四六
17	
（269）	
内大臣従二位勲四等藤原朝臣良継
	
　
三三〇
18	
（196）	
大和上鑒真
	
　
三二六
19	
（152）	～
（152）10	
太上天皇
（元正）
	
　
三一二
20	
（314）	
刑部卿従四位下兼因幡守淡海真人三船
	
　
二九九
21	
（75）	～
（75）3	
右大臣正二位藤原朝臣不比等〔二〕
	
　
二八九
21	
（134）		
（134）1	
大宰少貳従五位下藤原朝臣広嗣
	
　
二八九
22	
（30）	～
（30）5	
天皇
（文武）
	
　
二八七
23	
（306）		
（306）1	
左大臣正二位 宰帥藤原朝臣魚名
	
　
二八一
24	
（214）	
大納言正三位藤原朝臣真楯
	
　
二六八
92
25	
（326）	
前右大臣正二位大中臣朝臣清麻呂
	
　
二六〇
26	
（334）	
弾正尹兼武蔵守従三位高倉朝臣福信
	
　
二五四
27	
（191）	
御史大夫正三位兼文部卿神祇伯勲十二等石川朝臣年足
	
　
二五二
27	
（236）	
造薬師寺別当道鏡
	
　
二五二
28	
（168）	～
（168）2	
太皇太后藤原朝臣宮子
	
　
二四三
29	
（316）		
（316）1	
中納言正三位兼式部卿藤原朝臣種継
	
　
二三八
30	
（284）	
按察使参議従四位下紀朝臣広純
	
　
二三一
31	
（317）	
左京大夫従三位兼右衛士督下総守坂上大宿祢苅田麻呂
	
　
二二九
32	
（213）	
右大臣従一位藤原朝臣豊成
	
　
二一九
33	
（154）	
大僧正行基和尚
	
　
二〇九
34	
（281）	
参議従三位兼中衛大将式部卿藤原朝臣百川
	
　
二〇八
35	
（94）		
（94）2	
左大臣正二位長屋王
	
　
二〇一
36	
（140）	
律師道慈法師
	
　
一九八
37	
（229）	
大和国造正四位下大和宿祢長岡
	
　
一九二
38	
（325）	
中納言従三位兼兵部卿皇后宮左京大夫大和守石川 名足
	
　
一八八
39	
（305）	
右大臣従二位兼行近衛大将皇太子傅藤原朝臣田麻呂
	
　
一八六
40	
（333）	
右大臣従二位兼中衛 将藤原朝臣是公
	
　
一八三
41	
（315）	
中納言従三位春宮大夫大伴宿祢家持
	
　
一八〇
42	
（342）	
參議正三位民部卿皇后宮大夫大宰帥佐伯 今毛人
	
　
一七五
43	
（124）		
（124）1	
左大臣正一位藤原朝臣武智麻呂
	
　
一七二
44	
（63）	
左大臣正二位石上朝臣麻呂
	
　
一六二
45	
（65）	
筑後守正五位下道君首名
	
　
一五七
93
45	
（268）	
大和守従三位大伴宿祢古慈斐
	
　
一五七
45　	
（276）　	
贈
●
二故入唐大使従三位藤原朝臣清河従二位
一	
　
一五七
46	
（324）	
夫人従三位藤原朝臣旅子
	
　
一五
47	
（95）	
	（95）1	
（長屋王）
室二品吉備内親王
	
　
一四八
48	
（282）	
中納言従三位兼勅旨卿侍従勲三等藤原朝臣縄麻呂
	
　
一四五
49	
（206）	
大和守正四位上坂上忌寸犬養
	
　
一三二
50	
（199）	
参議礼部卿従三位藤原朝臣弟貞
	
　
一三一
51	
（256）	
参議大宰帥従三位勲二等藤原朝臣蔵下麻呂
	
　
一三〇
52	
（304）	
正四位上授刀 将兼内廐頭相摸下総播磨等守道嶋宿祢嶋足
	
　
一二九
53	
（255）	
陰陽頭兼安芸守從四位上大津連大浦
	
　
一二五
54	
（251）	
造東大寺次官兼但馬員外介従四位下国中連公麻呂
	
　
一二四
55	
（106）	
（106）1	
内命婦正三位縣犬養宿祢三千代
	
　
一二〇
56	
（16）	
左大臣正二位多治比真人嶋
	
　
一一五
57	
（149）	
僧玄昉
	
　
一一四
58	
（224）	
參議従三位治部卿兼左兵衛督 和守山村王
	
　
一一三
59	
（289）	
前大納言正二位文室真人邑珍
	
　
一〇八
60	
（225）	
内蔵頭兼大外記遠江守従四位下高丘宿祢比良麻呂
	
　
一〇六
61	
（338）	
大宰員外帥従三位藤原朝臣浜成
	
　
一〇一
62	
（312）	
尚蔵兼尚侍従三位阿倍朝臣古美奈
	
　
一〇〇
94
95
（Ⅱ）に関して
　
　『続日本紀』に收載されている某人物の死没記事は、崩御・薨去・卒去・示寂・物故・死、等々と謂った語辞を以て記載されており、この死没者についての詳細は、左記の如く分類整理して標示しえよう。
　　
Ａ
　　　
皇族籍所属者…………………………………
計九五名
　　 　
ａ１　
洪緒承纂者
	
　　
八名
　　 　
ａ２　
皇子
（女）
・親王・内親王
	
　
三〇名
　　　　　
　ａ３　　
諸王・女王
	
　
五七名 （
	 当該事例の約六四 ・ 九％に当る者が系譜上不明 （ （×印付加者
) ） である。
	 ）
　　
Ｂ
　　　
氏族籍所属者………………………
計二三四名
　　 　
ｂ１　
有姓氏族者
	
	 七七氏…………二三一名
（此の中、一氏族当り一〇名以上有する
のは七氏族あり、別けても藤原朝臣氏が四〇名で最も多く、これに阿倍朝臣氏の一四名以下が続く。 ）
　　　　　　　　　
ｂ２　
無姓氏族者
	
四氏……四名
（２）山代小田
（285）道嶋大楯
（301）宍人建麻呂
（343）丈部善理
　　
Ｃ
　　　
僧籍所属者……………………………………
計九名
　　 　
ｃ１　
本邦所属僧籍者
	
　
八名
　　　
ｃ２　
異邦所属僧籍者 （
	
196の一名
のみ
	 ）	
　
一名
　　
Ｄ
　　　
異国交渉関係者……………
計八名
96
　　　　　
ｄ１　
新羅国籍者
	
二名
　　
ｄ２　
渤海国籍者
	
四名
　　 　
ｄ３　
百済国籍者
	
一名
　　 　
ｄ４　
中国籍者
	
一名
Ａ
（
ａ１	
ａ２	
ａ３）　　
Ｂ
（
ｂ１	
ｂ２）　　
Ｃ
（
ｃ１	
ｃ２）　　
Ｄ
（
ｄ１	
ｄ２	
ｄ３	
ｄ４）
の総合計三四七名
　　
〈洪緒承纂者〉八名
（19）～
	（19）13	
太上天皇
（持統）
	
三八八字
	
12
（30）～
	（30）５	
天皇
（文武）
	
二八七字
	
22
（77）～
	（77）６	
太上
（元明）
	
三八〇字
	
13
（152）～
	（152）10	
太上天皇
（元正）
	
三一二字
	
19
（169）～
	（169）12	
太上天皇
（聖武）
	
四八七字
	
10
（211）	
淡路廃帝
（淳仁）
天皇
	（231）～
	（231）10	
天皇
（称徳）
	
八二六字
	
３
97
（296）～
	（296）11	
太上天皇
（光仁）
	
一一六五字
	
１
　　
〈皇子
（女）
・親王
（内）
親王〉
　　　　
三〇名 （
	
（195）安積親王の薨去記事は、其の生母
（194）縣犬養宿祢広刀自の薨卒記事
中に存するので、件の当該記事
（195）を此処に入れると計三〇名となる。
	 ）
（7）弓削皇子………………………………………………
天武天皇皇子
（8）新田部皇女…
天智 皇皇女
（9）大江皇女……… ……………………………………
天智 皇皇女
（11）明日香皇女… …
天智 皇皇女
（17）大伯内親王…… ………
天武 皇皇女
（25）忍壁親王……… …
天武 皇皇女
（35）但馬内親王… ……
天武 皇皇女
（58）長親王………… ………
天武 皇皇子
（59）穂積親王… …
天武 皇皇子
（61）志貴親王…… …………
天智 皇皇子
（89）田形内親王… …
天武 皇皇女
98
（91）	
	（91）1某
（基）
皇
（太）
子
…
……………………………………
聖武天皇皇子
（95）	
	（95）1吉備内親王
　　
一四八字
　　
47
… ………………
草壁皇子
（後称長岡天皇）
子女
（107）泉内親王………………………………………………
天智天皇 女
（109）	
	（109）1新田部親王
… ………………………………………
天武 皇皇子
（111）舎人親王………………………………………………
天武 皇皇子
（127）水主内親王…
天智 皇皇女
（135）長谷部内親王… ……………
天武 皇皇女
（139）	
	（139）1	
（195）安積親王
… ………………………
聖武 皇皇子
（160）多紀内親王…………………
天武天皇皇女
（162）三原王…………
舎人親王
（後称崇道盡敬天皇）
子息
（176）室内親王… ……………… …
舎人親王
（後称崇道盡敬天皇）
子女
（237）衣縫内親王… …………
白壁王
（後称田原天皇）
子女
（242）難波内親王…… …
白壁王
（後称田原天皇）
子女
（253）井上内親王…… …
聖武天皇皇女
（254）他戸王………… ……
白壁王
（後称田原天皇）
子息
（272）坂合部内親王 ……
白壁王
（後称田原天皇）
子女
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（290）能登内親王……………………………………………
光仁天皇皇女
（295）
田親王
…
………………………………………………
光仁天皇皇子
　　
〈諸王 （女） 王〉
　　　　
五七名
（3）	
坂合部女王
	
×
（5）	
	（5）1	
日向王
	
×
（6）	
春日王
	
×
（24）	
豊国女王
	
×
（27）	
葛野王
	
大友皇子子息
（29）	
与射女王
	
×
（32）	
衣縫王
	
×
（34）	
美弩王
	
栗隅王子息
（38）	
犬上王
	
×
（49）	
伊福部女
	
×
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（57）	
竹田王
	
×
（67）	
安八万王
	
×
（69）	
平群女王
	
×
（70）	
但馬女王
	
×
（78）	
広湍王
	
×
（81）	
山前王
	
忍壁親王子息
（88）	
上道王
	
×
（90）	
河内王
	
×
（93）	
六人部王
	
×
（94）～
	（94）2	
長屋王
	
高市皇子子息
（二〇一字）
　　
35
（96）	
膳夫王
	
長屋王子息
（97）	
桑田王
	
長屋王子息
（98）	
葛木王
	
長屋王子息
（99）	
鉤取王
	
長屋王子息
（102）	
酒部王
	
×
（112）	
高田王
	
×
101
（119）	
長田王
	
×
（121）	
大野王
	
×
（141）	
三室王
	
×
（143）	
春日王
	
施基親王子息
（145）	
山形女王
	
高市皇子子女
（146）	
鈴鹿王
	
高市皇子子息
（148）	
牟漏女王
	
美努王子女
（155）	
高丘王
	
×
（167）	
栗栖王
	
長親王子息
（170）	
春日女王
	
×
（181）	
御使王
	
×
（188）	
榎本王
	
×
（198）	
安都王
	
×
（202）	
粟田女王
	
×
（207）	
和気王
	
御原王子息
（八一三字）
　　
４
（212）	
広瀬女王
	
那我親王子女
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（219）	
神社女王
	
×
（220）	
小長谷女王
	
忍壁親王子女
（224）	
山村王
	
久米王子息
（一一三字）
　　
58
（250）	
桑原王
	
×
（252）	
圓方女王
	
長屋王子女
（261）	
置始女王
	
×
（271）	
奈貴王
	
×
（274）	
伊福部女
	
×
（283）	
河内女王
	
高市皇子子女
（287）	
鴨王
	
×
（299）	
福当女
	
×
（300）	
飛鳥田女王
	
×
（320）	
飽波女王
	
×
（330）	
美作女王
	
×
（339）	
清橋女王
	
×
103
　　
〈有氏姓氏〉
　　　　
計七七氏
　　　　
二三一名
田中朝臣氏…………………………
（1）足麿 〔四〕
　　
（270）多太麻呂
　　
〈計２名〉
坂上忌寸・
（大）
宿祢氏
… ……………
	
（4）老 〔二三〕
　　
（206）犬養
　　
（一三二字）
　　
49　　
（317）苅田麻呂
　　
（二二九字）
　　
31　　
（341）又子
　　
〈計４名〉
大伴宿祢氏…………………
	
（13）御行 〔二〕
　　
（50）手拍
　　
（55）安麻呂 〔一〕
　　
（103）旅人
　　
（156）牛養
　　
（177）麻呂
　　
（193）
犬養
　　
（248）御依
　　
（262）駿河麻呂
　　
（268）古慈斐
　　
（一五七字）
　　
45　　
（297）伯麻呂
　　
（一二四字）
　　
54　　
（315）家持
　　
（一八〇字）
　　
41　　
〈計
12名〉
縣犬養宿祢氏………………
	
	（14）大侶 〔三〕
　　
（83）筑紫
　　
（106）	
	（106）1　　
三千代
　　
〔三〕
　　
（一二〇字）
　　
55　　
（136）石次
　　
（182）八重
　　
（194）広刀自
　　
〈計６名〉
忌部宿祢氏…………………………
（15）色布知 〔二〕
　　
（72）子人
　　
〈計２名〉
多治比真人氏…
	
（16）嶋
　　
（一一五字）
　　
56　　
（44）水守
　　
（101）池守
　　
（120）縣守
　　
（130）広成
　　
（178）広足
　
（180）家主
　　
（234）土作
　　
（302）若日
　　
（336）長野
　　
〈計
10名〉
路真人氏……………………
（18）登美
　　
（71）大人
　　
〈計２名〉
阿倍朝臣氏…
	
	（20）御主人
　　
（60）尓閇
　　
（73）宿奈麻呂
　　
（87）首名
　　
（104）広庭
　　
（115）継麻呂
　　
（161）虫麻
呂
　　
（173）佐美麻呂
　　
（185）嶋麻呂
　　
（200）子嶋
　　
（239）毛人
　　
（247）息道
　　
（280）仲麻呂
　　
104
（312）古美奈
　　
（一〇〇字）
　　
62　　
〈計
14名〉
民忌寸氏……………………………
（21）大火
　 　
〔三〕
　　
〈計１名〉
高田首氏……
（22）新家
　　
〔二〕
　　
〈計１名〉
坂合部宿祢 …………………
（23）唐
　　
〔一〕
　　
〈計１名〉
紀朝臣氏………………
	
（26）麻呂
　　
（114）馬主
　　
〔一〕
　　
（129）男人
　　
（165）清人
　　
（166）宇美
　　
（190）飯麻呂
　　
（208）益
女
　　
（267）広庭
　　
（279）形名
　　
（284）広純
　　
（二三一字）
　　
30　　
（308）家守
　　
〈計
11名〉
大神朝臣氏……………………
（28）高市麻呂
　 　
〔三〕
　　
（53）安麻呂
　　
〈計２名〉
文忌寸氏………
（31）祢麻呂
　　
〔三〕
　　
〈計１名〉
柿本朝臣氏… …………
（33）佐留
　　
〈計１名〉
高向朝臣氏…… ………
（36）麻呂
　　
〈計１名〉
上毛野朝臣氏… …
（37）男足
　　
（76）広人
　　
〈計２名〉
下毛野朝臣氏…… ……
（39）古麻呂
　　
（235）稲麻呂
　　
〈計２名〉
高橋朝臣氏……… …
（40）笠間
　　
〈計１名〉
巨勢朝臣氏…… ……
	
（41）多益須
　　
（62）麻呂
　　
（84）邑治
　　
（164）奈
麻呂
　　
（186）関麻呂
　　
（303）巨勢野
　　
（322）苗
麻呂
　　
〈計７名〉
黄文連氏……………………
（42）大伴
　　
〔三〕
　　
〈計１名〉
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土師宿祢氏…………………………
（43）馬手
　　
〈計１名〉
当麻真人氏……
（45）智得
　　
（56）桜井
　　
〈計２名〉
（大）
中臣朝臣氏
…
……………………
（46）意美麻呂
　　
（147）名代
　　
（326）清麻呂
　　
（二六〇字）
　　
25　　
（327）子老
　　
〈計４名〉
佐伯宿祢氏…………………
	
（47）大麻呂
　　
（64）百足
　　
（79）麻呂
　　
（82）	
	（82）1児屋麻呂
　　
（159）浄麻呂
　　
（273）助
　　
（278）三野
　　
（329）葛城
　　
（342）今毛人
　　
（一七五字）
　　
42　　
（347）真守
　　
〈計
10名〉
息長真人氏………………………
（48）老
　　
〈計１名〉
石川朝臣氏……
	
（51）宮麻呂
　　
（85）大
比売
　　
〔二〕
　　
（100）石足
　　
（150）加美
　　
（191）年足
　　
（二五二字）
　
　
27　　
（201）名人
　　
（210）永年
　　
（238）豊成
　　
（307）毛比
　　
（318）垣守
　　
（325）名足
　　
（一八八
字）
　　
38　　
（344）豊人
　　
〈計
12名〉
猪名真人氏…………………
（52）石前
　　
〈計１名〉
小野朝臣氏……
（54）毛野
　　
（118）老
　　
（131）牛養
　　
（228）竹良
　　
（277）石根
　　
〈計５名〉
石上
（大）
朝臣氏
…
……………………
	
（63）麻呂
　　
〔一〕
　　
（一六二字）
　　
44　　
（66）豊庭
　　
（158）乙麻呂
　　
（293）宅嗣
　　
（三四六
字）
　　
16　　
〈計４名〉
道君氏………………………
（65）首名
　 　
（一五七字）
　　
45　　
〈１名〉
粟田朝臣
（68）真人
　　
（128）人上
　　
（209）道麻呂
　　
（222）奈勢麻呂
　　
〈計４名〉
陽侯史氏……………………………
（74）麻呂
　　
〈１名〉
106
藤原朝臣氏…………………………
	
（75）～
	（75）3不比等
　　
〔二〕
　　
（二八九字）
　　
21　　
（116）房前
　　
（122）麻呂
　　
（124）	
	（124）1武智麻
呂
　　
（一七二字）
　　
43　　
（126）宇合
　　
（134）	
	（134）1廣嗣
　　
（二八九字）
　　
21　　
（153）藤原
夫人
　　
（168）～
	（168）2太皇太后宮子
　　
（二四三字）
　　
28　　
（179）藤原夫人
　　
（183）～
	（183）6皇太
后光明子
　　
（七八〇字）
　　
６
　　
（184）弟麻呂
　　
（189）宇比良古
　　
（199）弟貞
　　
（一三一
字）
　　
50　　
（203）御楯
　　
（204）恵美押勝
　　
（七二二字）
　　
７
　　
（213）豊成
（二一九字）
　
　
32　　
（214）真楯
　　
（二六八字）
　　
24　　
（233）永手
　　
（一〇五〇字）
　　
２
　　
（249）家子
　　
（256）蔵下麻呂
　　
（一三〇字）
　　
51　　
（259）楓麻呂
　　
（269）良継
　　
（三三〇字）
　　
17
　　
（276）清河
　　
（一五七字）
　　
45　　
（281）百川
　　
（二〇八字）
　　
34　　
（282）縄麻呂
　　
（一四五字）
　　
48　　
（292）乙縄
　　
（298）百能
　　
（305）田麻呂
　　
（一八六字）
　　
39　　
（306）	
	（306）1
魚名
　　
（二八一字）
　　
23　　
（309）鷹取
　　
（313）家依
　　
（316）	
	（316）1種継
　　
（二三八字）
　　
29
　　
（319）諸姉
　　
（324）旅子
　　
（一五一字）
　　
46　　
（331）春蓮
　　
（332）敎貴
　　
（333）是公
　　
（一八三字）
　　
40　　
（338）浜成
　　
（一〇一字）
　　
61　　
（340）～
	（340）3乙牟漏皇后
　　
（五〇七
字）
　　
９
　　
（345）菅継
　　
〈計
40名〉
太朝臣氏……………………………
（80）安麻呂
　　
〈計１名〉
日下部宿祢
（105）老
　　
（241）子麻呂
　　
〈計２名〉
百済王氏……………………………
	
	（108）遠宝
　　
（123）郎虞
　　
（215）敬福
　　
（三六四字）
　　
15　　
（217）禅広
　　
（218）昌成
　　
（244）元忠
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（260）理伯
　　
（310）利善
　　
（346）仁貞
　　
〈計９名〉
賀茂朝臣氏…………………………
（110）比売
　　
〈計１名〉
田口朝臣氏……
（113）養年富
　　
〈計１名〉
大宅朝臣氏…… ………………
（117）大国
　　
（144）諸姉
　　
〈計２名〉
橘宿祢
（朝臣）
氏
…
……………………
（125）佐為
　　
（171）諸兄
　　
〈計２名〉
大野朝臣氏…………………
（137）東人
　　
（291）仲仟
　　
〈計２名〉
大原真人氏……
（138）高安
　　
（142）門部
　　
（335）室子
　　
〈計３名〉
秦忌寸氏……… ……………
（151）嶋麻呂
　　
〈計１名〉
尾張宿祢氏… ……
（157）小倉
　　
〈計１名〉
平群朝臣氏…… ………
（163）広成
　　
〈計１名〉
尾張連氏……… …
（172）馬身
　　
〈計１名〉
広岡朝臣氏… ……
（174）古那可智
　　
〈計１名〉
佐味朝臣氏…… ………
（175）虫麻呂
　　
（258）宮
　〈計２名〉
曽祢連氏……… …
（187）伊賀牟志
　　
〈計１名〉
高麗朝臣氏… ……
（192）	
	（192）1大山
　　
〈計１名〉
村国連氏……… ………
（205）	
	（205）1嶋主
　　
〈計１名〉
108
荒木臣氏……………………………
（221）道麻呂
　　
〈計１名〉
上道朝臣氏…
（223）正道
　　
〈計１名〉
高丘宿祢氏…… …………………
（225）比良麻呂
　　
（一〇六字）
　　
60　　
〈計１名〉
竹宿祢氏……… …
（226）乙女
　　
〈計１名〉
熊野直氏…… ……
（227）広浜
　　
〈計１名〉
大和宿祢氏… ………
（229）長岡
　　
（一九二字）
　　
37　　
〈計１名〉
百済朝臣氏…… ……
（230）足人
　　
〈計１名〉
文室眞人氏…… …
（232）浄三
　　
（289）邑珍
　　
（一〇八字）
　　
59　　
〈計２名〉
津連氏………… ……
（243）秋主
　　
〈計１名〉
吉備朝臣 ……
（246）由利
　　
（257）真備
　　
（三九四字）
　　
11　　
〈計２名〉
国中連氏…………………
（251）公麻呂
　　
（一二四字）
　　
54　　
〈計１名〉
大津連氏……
（255）大浦
　　
（一二五字）
　　
53　　
〈計１名〉
豊野眞人氏… …………
（263）出雲
　　
（311）奄智
　　
〈計２名〉
飯高宿祢氏…… ……
（265）諸高
　　
〈計１名〉
大伴部直氏…… …
（266）赤男
　　
〈計１名〉
久米連氏……… ……
（286）若女
　　
〈計１名〉
109
多可連氏……………………………
（288）浄日
　　
〈計１名〉
為奈真人氏…
（294）玉足
　　
〈計１名〉
道嶋宿祢氏…… …………………
（304）嶋足
　　
（一二九字）
　　
52　　
〈計１名〉
淡海真人氏…… …
（314）三船
　　
（二九九字）
　　
20　　
〈計１名〉
武蔵宿祢氏…… ……
（321）家刀自
　　
〈計１名〉
笠朝臣氏……… ……
（323）名末呂
　　
〈計１名〉
伊勢朝臣氏… ……
（328）老人
　　
〈計１名〉
高倉朝臣氏…… ………
（334）福信
　　
（二五四字）
　　
26　　
〈計１名〉
和氏…………… …
（337）～
	（337）5新笠
　　
（八一二字）
　　
５
　　
〈計１名〉
　　
〈無氏姓氏〉
　　　　
計四名
（2）山代小田
　　
（285）道嶋大楯
　　
（301）宍人建麻呂
　　
（343）丈部善理
110
　　
〈僧籍者〉
　　　　
計九名
（10）道照和尚
　　
（六一八字）
　　
８
　　
（92）僧正義淵法師
　　
（140）律師道慈法師
　　
（一九八字）
　　
36　　
（149）僧玄昉
　　
（一一四
字）
　　
57　　
（154）大僧正行基和尚
　　
（二〇九字）
　
　
33　　
（196）大和上鑒真
　　
（三二六字）
　　
18　　
（197）栄叡
　　
（236）造薬師寺
別当道鏡
　　
（二五二字）
　　
27　　
（245）僧正良弁
　　
〈外国籍関係者〉
　　　　
計八名
新羅国籍者…………
（12）金
所
毛
　　
（86）金順貞の二名
　　
渤海国籍者…………
（132）	
	（132）1胥要德
　　
（133）己閼棄蒙
　　
（240）慕昌禄
　
　
（264）高淑源の四名
　　
百済国籍者…………
（216）福信の一名
　　
中国籍者…………
（275）趙宝英の一名
（Ⅲ）に関して　　皇族と藤原氏を中心とする系譜・系統図
（　　
  印は洪緒承纂者
（天皇）
） ）
継体
宣化欽明
敏達
押坂彦人大兄皇子難波皇子
栗隈王
美弩王
諸姉
良継
乙牟
漏（桓武后）
橘朝臣諸兄佐爲王牟漏女王
用明
久米王
山村王
多治比王
嶋
（16）（一一五字
）
56
（224）
（171）
（34）
（125）（148）
（一一三字
）
58
広嗣
（五〇七字
）
９
（340）
（340）3
～
古美奈( 阿倍粳虫女）（一〇〇字
）
62
（312）
（319）
藤原朝臣不比等
（269）（三三〇字
）
17
（二八九字
）
21
（134）
（134）1
真楯 永手
（214）（二六八字
）
24
（233）（一〇五〇字
）
２
房前北家
　母同右
宇合
（126）
式家
　母同右
武智麻呂南家
　母蘇我武羅
　　
　自古女娼子
魚名
鷹取 家依
清河
（276）（一五七字
）
45
弟麻呂
是公
吉
子
（桓武夫人）
（一八三字
）
40
仲麻呂
（恵美押勝）
（七二二字
）
７
縄麻呂乙縄 継縄（一四五字
）
48
豊成（二一九字
）
32
（一七二字
）
43
藤原夫人
（153）
（二八一字
）
23
（306）
（306）1
～
〔二
〕（二八九字
）
21
（75）
（75）3
～
（313）（309）
楓麻呂御楯
（259） （203）
宇比良古藤原夫人
（189） （179）
（116）
（184）
（333）
（204）
（282） （292）
（213）
（124）
（124）1
111
（Ⅲ）に関して　　皇族と藤原氏を中心とする系譜・系統図
（　　
  印は洪緒承纂者
（天皇）
） ）
継体
宣化欽明
敏達
押坂彦人大兄皇子難波皇子
栗隈王
美弩王
諸姉
良継
乙牟
漏（桓武后）
橘朝臣諸兄佐爲王牟漏女王
用明
久米王
山村王
多治比王
嶋
（16）（一一五字
）
56
（224）
（171）
（34）
（125）（148）
（一一三字
）
58
広嗣
（五〇七字
）
９
（340）
（340）3
～
古美奈( 阿倍粳虫女）（一〇〇字
）
62
（312）
（319）
藤原朝臣不比等
（269）（三三〇字
）
17
（二八九字
）
21
（134）
（134）1
真楯 永手
（214）（二六八字
）
24
（233）（一〇五〇字
）
２
房前北家
　母同右
宇合
（126）
式家
　母同右
武智麻呂南家
　母蘇我武羅
　　
　自古女娼子
魚名
鷹取 家依
清河
（276）（一五七字
）
45
弟麻呂
是公
吉
子
（桓武夫人）
（一八三字
）
40
仲麻呂
（恵美押勝）
（七二二字
）
７
縄麻呂乙縄 継縄（一四五字
）
48
豊成（二一九字
）
32
（一七二字
）
43
藤原夫人
（153）
（二八一字
）
23
（306）
（306）1
～
〔二
〕（二八九字
）
21
（75）
（75）3
～
（313）（309）
楓麻呂御楯
（259） （203）
宇比良古藤原夫人
（189） （179）
（116）
（184）
（333）
（204）
（282） （292）
（213）
（124）
（124）1
112
舒明
天智
聖武
孝謙
･ 称德
旅
子（桓武夫人）
（324）（一五一字
）
46
京家　
母
藤原朝臣鎌足女
　　　
五百重夫人
清成
種継
（二三八字
）
29
田麻呂
（305）（一八六字
）
39
百川
（281）（二〇八字
）
34
蔵下麻呂
（256）（一三〇字
）
51
浜成
（338）
百能
（298）
基王
（91）
（91）1
河内女王
（283）
山形女王
（145）
鈴鹿王
（146）
膳夫王
（96）
桑田王
（97）
葛木王
（98）
鈎取王
（99）
藤原朝臣弟貞
（賜姓藤原朝臣）（199）
圓方女王
（252）
長屋王
井上内親王
（253）
不破内親王安積親王
（139）
（195）
（139）1
（一〇一字
）
61
綱手
菅継
（345）
家子
（249）
（七八〇字
）
６
（183）
（183）6
～
（八二六字
）
３
( 重祚
)
（231）
（231）10
～
（三一二字
）
19
（152）
（152）10
～
（四八七字
）
10
（二八七字
）
22
（169）
（169）12
～
文武元正
持統
元明
天武
（30）
（30）5
～
麻呂
（122）
光明子
（聖武后）
　　　
皇太后
（二四三字
）
28
（168）
（168）2
～
宮子　
  太皇太后
〔三〕
（一二〇字
）
55
（106）
（106）1
（三八八字
）
12
（19）
（19）13
～
（一四八字
）
47
（95）
（95）1
～
（三八〇字
）
13
（二〇一字
）
35
（77）
（77）6
～
（94）
（94）2
～
縣犬養宿祢三千代
（194）
縣犬養宿祢唐女広刀自姫
（110）
賀茂朝臣比売
草壁皇子
御名部皇女
高市皇子
吉備内親王
蘇我山田石川麻呂女遠智娘
蘇我山田石川麻呂女姪媛
母胸形君德善女尼子媛
（316）
（316）1
（一三一字
）
50
113
舒明
天智
聖武
孝謙
･ 称德
旅
子（桓武夫人）
（324）（一五一字
）
46
京家　
母
藤原朝臣鎌足女
　　　
五百重夫人
清成
種継
（二三八字
）
29
田麻呂
（305）（一八六字
）
39
百川
（281）（二〇八字
）
34
蔵下麻呂
（256）（一三〇字
）
51
浜成
（338）
百能
（298）
基王
（91）
（91）1
河内女王
（283）
山形女王
（145）
鈴鹿王
（146）
膳夫王
（96）
桑田王
（97）
葛木王
（98）
鈎取王
（99）
藤原朝臣弟貞
（賜姓藤原朝臣）（199）
圓方女王
（252）
長屋王
井上内親王
（253）
不破内親王安積親王
（139）
（195）
（139）1
（一〇一字
）
61
綱手
菅継
（345）
家子
（249）
（七八〇字
）
６
（183）
（183）6
～
（八二六字
）
３
( 重祚
)
（231）
（231）10
～
（三一二字
）
19
（152）
（152）10
～
（四八七字
）
10
（二八七字
）
22
（169）
（169）12
～
文武元正
持統
元明
天武
（30）
（30）5
～
麻呂
（122）
光明子
（聖武后）
　　　
皇太后
（二四三字
）
28
（168）
（168）2
～
宮子　
  太皇太后
〔三〕
（一二〇字
）
55
（106）
（106）1
（三八八字
）
12
（19）
（19）13
～
（一四八字
）
47
（95）
（95）1
～
（三八〇字
）
13
（二〇一字
）
35
（77）
（77）6
～
（94）
（94）2
～
縣犬養宿祢三千代
（194）
縣犬養宿祢唐女広刀自姫
（110）
賀茂朝臣比売
草壁皇子
御名部皇女
高市皇子
吉備内親王
蘇我山田石川麻呂女遠智娘
蘇我山田石川麻呂女姪媛
母胸形君德善女尼子媛
（316）
（316）1
（一三一字
）
50
114
湯原親王
尾張女
王（光仁妃）
春日王
（143）
坂合部内親王
（272）
衣縫内親王
（237）
難波内親王
（242）
文室真人浄三
（232）
大市
（邑珍）
（289）
（211） 広瀬女王
（212）
三原王
（162）
室内親王
（176）
田形内親王
（89）
忍壁親王
（25）
大伯内親王
（17）
長谷部内親王
（135）
弓削皇子
（7）
但馬内親王
（35）
新田部親王
（109）
（109）1
穂積親王
（59）
多紀皇女
（160）
池辺王
光仁
桓武
（二九九字
）
20
（一一六五字
）
1
（296）
（296）11
～母皇太后紀橡姫
母皇太后高野新笠乙継女
葛野王
（27）
大友皇子施基皇子
（61）
飛香皇子新田部皇女
（天武妃）
（8）
大江皇女
（天武妃）
（9）
泉皇女
（107）
水主皇女
（127）
明日香皇女
（11）
山前王
（81）
小長谷女王
（220）
淡海三船
（314）
母伊賀采女宅子娘母越道君伊良都売
　田親王（295）母尾張女王他戸親王（254）母不詳能登内親王（290）母井上内親王
淡路廃帝諱大炊母大夫人当麻年老女
母阿陪倉橋麿女橘姫母同右母忍海造小龍女母同右母栗隅首德万女黒姫
母同右母同右母宍人臣大麻呂女椒媛母天智天皇女大田皇女 母大織冠鎌足女氷上娘
舍人親王
（111）
母天智天皇女新田部皇女
追号崇道尽敬天皇
長親王
（58）
栗栖王
（167）
母天智天皇女大江皇女
母大江皇女
母鎌足公女五百重媛母蘇我赤兄女大　媛母同忍壁親王
和気王
（207）
（三七一字
）
14
（一〇八字
）
59（八一三字
）
４
淳仁
115
湯原親王
尾張女
王（光仁妃）
春日王
（143）
坂合部内親王
（272）
衣縫内親王
（237）
難波内親王
（242）
文室真人浄三
（232）
大市
（邑珍）
（289）
（211） 広瀬女王
（212）
三原王
（162）
室内親王
（176）
田形内親王
（89）
忍壁親王
（25）
大伯内親王
（17）
長谷部内親王
（135）
弓削皇子
（7）
但馬内親王
（35）
新田部親王
（109）
（109）1
穂積親王
（59）
多紀皇女
（160）
池辺王
光仁
桓武
（二九九字
）
20
（一一六五字
）
1
（296）
（296）11
～母皇太后紀橡姫
母皇太后高野新笠乙継女
葛野王
（27）
大友皇子施基皇子
（61）
飛香皇子新田部皇女
（天武妃）
（8）
大江皇女
（天武妃）
（9）
泉皇女
（107）
水主皇女
（127）
明日香皇女
（11）
山前王
（81）
小長谷女王
（220）
淡海三船
（314）
母伊賀采女宅子娘母越道君伊良都売
　田親王（295）母尾張女王他戸親王（254）母不詳能登内親王（290）母井上内親王
淡路廃帝諱大炊母大夫人当麻年老女
母阿陪倉橋麿女橘姫母同右母忍海造小龍女母同右母栗隅首德万女黒姫
母同右母同右母宍人臣大麻呂女椒媛母天智天皇女大田皇女 母大織冠鎌足女氷上娘
舍人親王
（111）
母天智天皇女新田部皇女
追号崇道尽敬天皇
長親王
（58）
栗栖王
（167）
母天智天皇女大江皇女
母大江皇女
母鎌足公女五百重媛母蘇我赤兄女大　媛母同忍壁親王
和気王
（207）
（三七一字
）
14
（一〇八字
）
59（八一三字
）
４
淳仁
116
